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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) สร้างบทเรียนส�าเร็จรูปเรื่องสารชีวโมเลกุลส�าหรับผู้เรียนระดับ 
ปริญญาตรี 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนส�าเร็จรูปที่สร้างขึ้น 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของผู ้เรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนส�าเร็จรูปเรื่องสารชีวโมเลกุล 
และ 4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนส�าเร็จรูปเร่ืองสารชีวโมเลกุล 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือนิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ�านวน 1 ห้องเรียน มีนิสิต 47 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
จากนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา วท 212 เคมีส�าหรับครูวิทยาศาสตร์ 2 ซึ่งผู ้วิจัยเป็นผู ้สอน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) บทเรียนส�าเร็จรูปเรื่องสารชีวโมเลกุล 2) แบบตรวจ
สอบความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู ้กับเนื้อหาของบทเรียนส�าเร็จรูปโดยผู ้เชี่ยวชาญ 
3) แบบประเมินคุณภาพบทเรียนส�าเร็จรูปโดยผู้เชี่ยวชาญ 4) แบบทดสอบประจ�าบท 5) แบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 6) แบบตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถาม 
กับพฤติกรรมที่ต้องการวัดเป็นรายข้อของแบบทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ และ 7) แบบสอบถามความพึงพอใจ 
ของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนส�าเร็จรูปเร่ืองสารชีวโมเลกุล งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองใช้ 
แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (One Group Pretest-Posttest Design) 
เนื้อหาของบทเรียนส�าเร็จรูปแบ่งเป็น 5 บท ได้แก่ บทน�า สารชีวโมเลกุล บทท่ี 1 คาร์โบไฮเดรต 
บทที่ 2 ลิพิด บทที่ 3 โปรตีน และบทที่ 4 กรดนิวคลีอิก ผลการวิจัยพบว่า การประเมินคุณภาพ 
ของบทเรียนส�าเร็จรูปเรื่องสารชีวโมเลกุลโดยผู้เชี่ยวชาญมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด (X– = 4.75, S.D. 
= 0.48) ผลการศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนส�าเร็จรูปพบว่าค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 85.15/83.52 
สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนส�าเร็จรูปเร่ือง 
สารชีวโมเลกุลอยู่ในระดับมากที่สุด (X– = 4.52, S.D. = 0.55) นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
จากค�าถามปลายเปิดที่วิเคราะห์ได้จากแบบสอบถามชี้ให้เห็นว่าผู้เรียนมีความคิดเห็นที่ดีต่อการเรียนโดยใช้
บทเรียนส�าเร็จรูปเรื่องสารชีวโมเลกุล
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Abstract
The purposes of this research were 1) to develop the programmed lesson on 
biomolecules for undergraduate students 2) to study efficiency of the programmed lesson 
on biomolecules. 3) to compare the learning achievement of the students before and 
after learning with the programmed lesson and 4) to study students’ opinions toward the 
programmed lesson. The sample group was one classroom (47 students) of the second 
year undergraduate students for bachelor of education degree, department of general science, 
faculty of science, Srinakharinwirot university using purposive sampling from the students 
who registered the course of SC 212 chemistry for science teachers II which was taught 
by the researcher. The research tools consisted of 1) the programmed lesson on biomolecules 
2) the consistency evaluation form by the experts 3) the quality evaluation form by the experts 
4) the test of chapters 5) the achievement test (pretest-posttest) 6) the consistency evaluation 
of the achievement test by the experts and 7) the students’ opinions questionnaire toward 
learning using the programmed lesson. This research is an experimental research using the 
research design of One Group Pretest-Posttest Design. The contents of the programmed lesson 
consisted of 5 units: 1) Introduction of biomolecules 2) Carbohydrate 3) Lipids 4) Proteins 
and 5) Nucleic acid. The results revealed that the programmed lesson assessed by the experts 
were at level of very good quality (X– = 4.75, S.D. = 0.48). The efficiency of the programmed 
lesson equal 85.15/83.52 which was higher than the 80/80 criteria as specified. The mean 
scores of the learning achievement of posttest were higher than those of pretest at the statistically 
significant 0.05 level. The students’ opinions toward the programmed lesson on biomolecules 
were at very good level of satisfaction (X– = 4.52, S.D. = 0.55). In addition, the results of the 
qualitative data from the questionnaire indicated that they have positive attitude toward learning 
using the programmed lesson.
Keywords: Programmed lesson, Biomolecules, Tertiary level
บทน�า
 การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันนี้ 
ผู ้เรียนจะต้องรู ้จักเรียนรู ้ด ้วยตนเองให้มากขึ้น 
ผู ้เรียนต้องพยายามที่จะศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
จากสื่อการเรียนรู ้ต่างๆ ผู้สอนควรใช้แนวทาง
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ ผู้สอน
ต้องใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย ใช้สื่อการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย ใช ้ วิ ธีการวัดผล 
และประเมินผลที่หลากหลายและเน้นการประเมิน
ตามสภาพจริง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่าง
มีประสิทธิภาพ [1-3] ซึ่งสอดคล้องกับพระราช
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 
2545 มาตรา 24 ได้กล่าวถึงการจัดกระบวนการ
เรียนรู ้ว ่าต้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้มี
ความสอดคล้องกับความสนใจและความถนัด
ของนักเรียนโดยค�านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
ฝ ึกปฏิบัติให ้คิดเป ็น ท�าเป ็น แก้ป ัญหาเป ็น 
มีความใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ผู้สอนต้องให้ผู้เรียนได้
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ใช้สื่อการเรียนรู ้ และผู้สอนเป็นผู้อ�านวยความ
สะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง [4] 
นอกจากนี้การจัดการเรียนการศึกษาต้องส่งเสริม
ให้ผู ้ เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ
และเต็มศักยภาพ ผู ้ เรียนต ้องสามารถสร ้าง 
องค์ความรู ้ได้ด้วยตนเอง [5] แต่ปัญหาที่พบ 
ในการจัดการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์คือว่าครูผู ้สอน 
ยังคงสอนโดยเน้นเนื้อหาวิชา เน้นการบรรยาย 
ผู้เรียนไม่มีสื่อการเรียนรู้ จึงท�าให้ผู้เรียนไม่เข้าใจ
วิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง รวมทั้งวิธีการจัดการ
เรียนรู้ยังไม่เหมาะสมท�าให้ผู้เรียนรู้สึกเบื่อหน่าย 
ไม่อยากเรียนวิทยาศาสตร์และขาดทัศนคติที่ดีต่อ
การเรียนวิทยาศาสตร์ [6-7]
ในฐานะที่ผู ้ วิจัยเป็นครูผู ้สอนวิทยาศาสตร์
ในระดับอุดมศึกษา โดยรับผิดชอบสอนรายวิชา 
วท 212 เคมี ส� าหรั บครู วิ ทยาศาสตร ์  2 
ซึ่งมี เนื้อหาประกอบด้วยเรื่องสารชีวโมเลกุล 
เช่น คาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีนและกรดนิวคลีอิก 
ซ่ึงจากประสบการณ์ในการสอนที่ผ่านมาพบว่า 
ผู้เรียนบางคนมีปัญหาในการเรียน ผลการเรียน 
ไม่ค ่อยดี ซึ่งจากการสอบถามผู ้ เรียน พบว่า 
ผู้เรียนบอกว่าเรื่องสารชีวโมเลกุลเป็นเรื่องที่ยาก 
และอยากให้มีสื่อการเรียนรู ้เพื่อช่วยให้ผู ้เรียน
ได้ศึกษาค้นคว้าและท�าความเข้าใจกับเนื้อหา
วิชาได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นผู ้วิจัยจึงมีความประสงค์
ที่ จะท�าวิจัยในชั้นเรียนโดยเน ้นการสร ้างสื่ อ 
การเรียนรู ้เพ่ือช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในการ
เรียนวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น โดยสื่อการเรียนรู้มีหลากหลายรูปแบบ 
บทเรียนส�าเร็จรูปหรือบทเรียนโปรแกรมเป ็น
สื่อการเรียนรู ้รูปแบบหนึ่งที่สามารถช่วยพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู ้ เ รียนให ้ สูง ข้ึน 
บทเรียนส�าเร็จรูปสามารถส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้ 
พัฒนาตนเองตามศักยภาพ ตามความแตกต่าง 
ระหว่างบุคคล บทเรียนส�าเร็จรูป มีชื่อเรียกหลายช่ือ 
เช่น บทเรียนโปรแกรม บทเรียนด้วยตนเอง 
โปรแกรมการเรียน โปรแกรมการสอน เป็นต้น 
ซึ่ ง มีความหมายเช ่น เดี ยวกับ ท่ี ใช ้ ในภาษา 
ต ่ างประ เทศหลายค� า เช ่น p rog rammed 
instruct ion, programmed lesson, sel f- 
instruction program, auto–instruction, self– 
teaching เป็นต้น แต่ท่ีนิยมเรียกกันในภาษาไทย 
คือบทเ รียนโปรแกรมและบทเรียนส�า เร็จรูป 
[8-12] จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยพบว่า 
การใช้บทเรียนส�าเร็จรูปประกอบการเรียนการสอน 
วิทยาศาสตร์สามารถพัฒนาให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพ 
ในการเรียนรู ้ ท่ีดีขึ้น ท�าให้ผู ้เรียนมีผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนสูงขึ้น และผู ้เรียนมีความพึงพอใจ 
ต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนส�าเร็จรูปเป็นอย่างมาก 
[13-22] แต ่จากการศึกษาค ้นคว ้าเอกสาร 
และงานวิจัยพบว่า การสร้างบทเรียนส�าเร็จรูป
ที่ มี เนื้ อหาด ้ านวิทยาศาสตร ์ส� าหรับผู ้ เ รี ยน 
ในระดับปริญญาตรียังมีค่อนข้างน้อย จึงท�าให้ 
ผู้วิจัยมีความประสงค์ที่จะสร้างบทเรียนส�าเร็จรูป 
ส� าหรับรายวิชา วท 212 เคมีส� าหรับค รู
วิทยาศาสตร์ 2 ซึ่งเป็นวิชาเอกบังคับ ส�าหรับ
นิสิตชั้นปีท่ี 2 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขา
วิชาวิทยาศาสตร ์ ท่ั วไป คณะวิทยาศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีเนื้อหาส่วน
หนึ่งของรายวิชาเกี่ยวกับเรื่องสารชีวโมเลกุล 
ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีค่อนข้างยาก หากน�าเนื้อหาเรื่อง
นี้มาสร้างบทเรียนส�าเร็จรูปจะเป็นประโยชน์ต่อ 
ผู ้ เรียนเพราะจะท�าให ้ผู ้ เ รียนมีสื่อการเรียนรู  ้
เพื่อช่วยท�าให้เข้าใจเนื้อหาได้ดีมากขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร ้างบทเรียนส�า เร็จรูปเรื่ องสาร 
ชีวโมเลกุลส�าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี 
2. เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนส�าเร็จรูป
เรื่องสารชีวโมเลกุลที่สร้างขึ้น
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้ 
บทเรียนส�าเร็จรูปเรื่องสารชีวโมเลกุล
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4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มี
ต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนส�าเร็จรูปเรื่องสารชีว
โมเลกุล
ขอบเขตของกำรศึกษำ
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นิสิตระดับ
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดกรุงเทพฯ กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จ�านวน 48 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จากนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชา วท 212 เคมีส�าหรับครูวิทยาศาสตร์ 2 
ที่ก�าลังศึกษาในปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 1
เนื้อหำที่ใช้ในกำรวิจัย
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยเป็นเรื่อง สารชีวโมเลกุล 
ซึ่งเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งในรายวิชา วท 212 เคมี 
ส�าหรับครูวิทยาศาสตร ์ 2 ส�าหรับนิสิตชั้นป ี
ที่  2 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 บท 
ได้แก่ บทน�า สารชีวโมเลกุล บทที่ 1 คาร์โบไฮเดรต 
บทที่ 2 ลิพิด บทที่ 3 โปรตีน และบทที่ 4 
กรดนิวคลีอิก
นิยำมศัพท์เฉพำะ
1. บทเรียนส�ำเร็จรูปเรื่องสำรชีวโมเลกุล 
หมายถึง สื่อการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่อยู่ในลักษณะ
ของเล่มหนังสือที่น�าเสนอเนื้อหาสาระไปทีละข้ัน
ตอนอย่างเป็นล�าดับ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น
หน่วยย่อยๆ ซึ่งเรียกว่า กรอบ (Frame) แต่ละ
กรอบอาจมีความส้ันยาวแตกต่างกันไปตามความ
เหมาะสมของเนื้อหา โดยจัดเรียงล�าดับกรอบของ 
บทเรียนเอาไว้ต่อเนื่องกัน จากง่ายไปหายาก 
การเรียนด�าเนินไปทีละขั้น แต่ละกรอบจะมีค�าถาม
หรือแบบทดสอบเพื่อให้ผู ้เรียนตรวจสอบความ
เข้าใจ พร้อมมีเฉลยค�าตอบให้ทราบผลทันทีเมื่อ
เรียนจบในแต่ละกรอบหรือแต่ละเรื่องของเนื้อหา
ย่อยนั้นๆ องค์ประกอบของบทเรียนส�าเร็จรูป
ประกอบด้วย ค�าชี้แจงการใช้บทเรียนส�าเร็จรูป 
จุดประสงค์การเรียนรู ้ เนื้อหาที่แบ่งเป็นหัวข้อ 
จั ดล� าดับหั วข ้ ออย ่ า งชั ด เจน เมื่ อ เ รี ยนจบ 
ในหัวข ้อย ่อยๆ จะมีค� าถามเพื่ อตรวจสอบ 
ความเข้าใจทันที และมีเฉลยค�าตอบให้ผู ้เรียน 
ตรวจสอบผลทันทีซึ่งปรากฏในหน้าถัดไป เมื่อ 
ผู ้ เ รี ยนเ รียนจบบทจะ มีแบบฝ ึกหัดท ้ ายบท
ที่มีค�าถามที่สอดคล ้องและครอบคลุมเนื้อหา 
และจุดประสงค ์การเ รียนรู ้ เพื่ อให ้ ผู ้ เรียนได ้
ประเมินผลการเรียนรู ้ของตนเอง และมีเฉลย
แบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อให้ผู ้เรียนได้ตรวจสอบ 
ค�าตอบด้วยตนเอง เนื้อหาของบทเรียนส�าเร็จรูป 
แบ่งเป็น 5 บท ได้แก่ บทน�า สารชีวโมเลกุล 
บทท่ี 1 คาร์โบไฮเดรต บทท่ี 2 ลิพิด บทท่ี 3 
โปรตีน และบทที่ 4 กรดนิวคลีอิก ซึ่งในแต่ละบท
แบ่งเนื้อหาออกเป็นเรื่องย่อยๆ ที่น�าเสนอเป็นกรอบ 
มีค�าถามสอดแทรกอยู่เป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง 
พร้อมมีแนวค�าตอบซึ่งจะปรากฏในหน้าถัดไป 
การน�าเสนอเนื้อหาจะมีภาพประกอบที่สอดคล้อง
กับเนื้อหา เพื่อท�าให้การน�าเสนอเนื้อหามีความ
ชัดเจนและช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจง่ายขึ้น นอกจากนี้ 
ในแต่ละบทจะมีการน�าเสนอ สาระน่ารู ้ ความรู ้ 
เพิ่มเติม เกร็ดน่ารู้ หรือความรู้เสริมต่างๆ ที่ทันสมัย 
ซึ่งน�าข้อมูลมาจากบทความวิจัย บทความวิชาการ 
หนังสือ ต�ารา และอินเทอร์เน็ต รวมทั้งให้ตัวอย่าง
ที่เชื่อมโยงเนื้อหากับชีวิตประจ�าวัน
2. ประสิทธิภำพของบทเรียนส�ำเร็จรูป
เรื่อง สำรชีวโมเลกุล หมายถึง ผลท่ีได้จาก 
การทดลองใช้บทเรียนส�าเร็จรูปเรื่องสารชีวโมเลกุล 
ส�าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี โดยเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยท่ีได้จากการท�าแบบทดสอบประจ�าบท 
กับคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนโดยการท�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนเม่ือเรียนครบทุกหน่วย 
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โดยคิดคะแนนเป็นร้อยละตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ
ที่ก�าหนด โดยใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพ แบบ 80/80 
โดยตัวเลข 80 ตัวแรก หมายถึง ค่าร้อยละที่
ได้จากคะแนนเฉลี่ยของผู ้เรียนที่ได้จากการท�า 
แบบทดสอบประจ�าบท (4 บท) และตัวเลข 80 
ตัวหลัง หมายถึง ค่าร้อยละที่ได้จากคะแนนเฉลี่ย 
ของผู ้ เ รี ยนที่ ได ้ จากการท� าแบบทดสอบวัด 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เมื่อผู้เรียนเรียน 
จบครบทุกบทแล้ว หรือกล่าวโดยง่ายคือ 80 
ตัวแรกเป็นค่าร้อยละของคะแนนระหว่างเรียน 
และ 80 ตัวหลังคือค่าร้อยละของคะแนนหลังเรียน 
ทั้งนี้แบบทดสอบประจ�าบท และแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนจะไม่ได้รวมอยู่ในเล่มของ
บทเรียนส�าเร็จรูป ผู้วิจัยจะใช้เป็นเครื่องมือวิจัย 
ในการเก็บข้อมูล เมื่อผู้เรียนเรียนจบในแต่ละบท 
จึงจะได้รับการทดสอบ และเม่ือเรียนจบครบทุก
บทแล้ว ผู้วิจัยจึงท�าการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน 
3. ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนเรื่องสำร 
ชีวโมเลกุล หมายถึง ความรู ้ความสามารถ 
ในการเรียนเรื่องสารชีวโมเลกุลซึ่งได้จากคะแนน
การท�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ที่มีการวัดพฤติกรรมการเรียนรู ้ 4 ด้าน ได้แก่ 
ความรู ้ความจ�า ความเข ้าใจ การน�าไปใช ้ 
และการวิเคราะห์ โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ผู ้วิจัยสร ้างซึ่งเป ็นแบบปรนัย 
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ�านวน 50 ข้อ 
4. ควำมพึงพอใจของผู ้เรียนที่มีต่อกำร
เรียนโดยใช้บทเรียนส�ำเร็จรูปเรื่องสำรชีว
โมเลกุล หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด หรือความคิด
เห็นของผู้เรียนซึ่งได้แก่นิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตร 
กศ.บ. (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป) ที่เกิดขึ้น
หลังจากได้เรียนโดยใช้บทเรียนส�าเร็จรูปเรื่อง
สารชีวโมเลกุล ซึ่งสอบถามความคิดเห็นโดยใช้
แบบสอบถามความคิดเห็นซึ่งแบ่งเป็น 2 ตอน 
ตอนท่ี 1 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ แบบลิเคอร์ท (Likert Scale) ก�าหนด
น�้าหนักของตัวเลือกเป็น 5, 4, 3, 2 และ 1 
โดยหมายถึ ง  มากที่ สุ ด  มาก ปานกลาง 
น้อย และน้อยท่ีสุด ตามล�าดับ โดยใช้เกณฑ์ 
การแปลผลคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ คะแนนระหว่าง 
4.51-5.00 หมายถึง ความพึงพอใจอยู ่ ใน
ระดับมากท่ีสุด คะแนนระหว่าง 3.51-4.50 
หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คะแนน
ระหว่าง 2.51-3.50 หมายถึง ความพึงพอใจ 
อยู ่ในระดับปานกลาง คะแนนระหว่าง 1.51-
2.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
คะแนนระหว่าง 1.00-1.50 หมายถึง ความ
พึงพอใจอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด ส่วนแบบสอบถาม
ตอนท่ี 2 เป็นค�าถามปลายเปิดให้ผู้เรียนได้เขียน
อธิบายแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
 
ทีเ่กดิขึน้หลงัจากไดเ้รยีนโดยใชบ้ทเรยีนส าเรจ็รปูเรื่องสารชวีโมเลกุล ซึง่สอบถามความคดิเหน็โดยใชแ้บบสอบถาม
ความคดิเหน็ซึง่แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที ่1 มลีกัษณะเป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั แบบลเิคอรท์ (Likert 
Scale) ก าหนดน ้าหนักของตวัเลอืกเป็น 5, 4, 3, 2 และ 1 โดยหมายถงึ มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย และน้อย
ทีส่ดุ ตามล าดบั โดยใชเ้กณฑก์ารแปลผลคะแนนเฉลีย่ ดงันี้ คะแนนระหว่าง 4.51-5.00 หมายถงึ ความพงึพอใจอยู่
ในระดบัมากทีสุ่ด คะแนนระหว่าง 3.51-4.50 หมายถงึ ความพงึพอใจอยู่ใ ระดบั าก คะแนนระหว่าง 2.51-3.50 
หมายถงึ ว มพงึพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง คะแนนระหว่าง 1.51-2.50 หมายถงึ ความพึ พอใจอยู่ในระดบัน้อย 
คะแนนระหว่าง 1.00-1.50 หมายถึง ความพงึพอใจอยู่ในระดบัน้อยทีสุ่ด ส่วนแบบสอบถามตอนที่ 2 เป็นค าถาม
ปลายเปิดใหผู้เ้รยีนไดเ้ขยีนอธบิายแสดงความคดิเหน็อย่างอสิระ 
 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
 
 
 
 
 
       สมมุติฐานในการวิจยั 
1. บทเรยีนส าเรจ็รูปเรื่องสารชวีโมเลกุลมปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์ 80/80 
2. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเรื่องสารชวีโมเลกุลของผู้เรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญั 
ทางสถติิที่ระดบั 0.05 
3. ความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอการเรยีนโดยใชบ้ทเรยีนส าเรจ็รูปเรื่องสารชวีโมเลกุลอยู่ในระดบั  
พงึพอใจมากขึน้ไป 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
           ขัน้ตอนท่ี 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเพื่อเป็นข้อมูลในการสรา้งเครือ่งมือวิจยั  
         ศกึษาหลกัสตูร วเิคราะหเ์น้ือหาเรื่องสารชวีโมเลกุล และก าหนดจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ศกึษาทฤษฎแีละ 
งานวจิยัเกีย่วกบัการสรา้งบทเรยีนส าเรจ็รปู การประเมนิคุณภาพบทเรยีนส าเรจ็รปู การสรา้งขอ้สอบและการสรา้ง 
แบบสอบถามความพงึพอใจหรอืความคดิเหน็ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีใ่ชใ้นการสรา้งเครื่องมอืวจิยั  
          ขัน้ตอนท่ี 2 ออกแบบและสรา้งบทเรียนส าเรจ็รปูเรือ่งสารชีวโมเลกลุ รวมทัง้เครือ่งมือท่ีใช้ในการ
วิจยั 
        เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย 
 1. บทเรยีนส าเรจ็รปูเรื่องสารชวีโมเลกุล  
 2. แบบตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างจุดประสงคก์บัเนื้อหาของบทเรยีนส าเรจ็รปูโดยผูเ้ชีย่วชาญ 
 3. แบบประเมนิคุณภาพบทเรยีนส าเรจ็รปูโดยผูเ้ชีย่วชาญ 
 4. แบบทดสอบประจ าบท (4 บท) (ทัง้นี้บทน าไม่มกีารทดสอบประจ าบท) 
 5. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหรอืแบบทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 
        6. แบบตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัพฤตกิรรมทีต่อ้งการวดัเป็นรายขอ้ของแบบทดสอบ
โดยผูเ้ชีย่วชาญ  
ตวัแปรอิสระ (Independent variable) 
 
การเรยีนโดยใชบ้ทเรยีนส าเรจ็รปู 
เรื่อง สารชวีโมเลกุล 
  
ตวัแปรตาม (Dependent variable) 
1. ประสทิธภิาพของบทเรยีนส าเรจ็รปูเรื่องสารชวีโมเลกุล 
2. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเรื่องสารชวีโมเลกุล 
3. ความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอการเรยีนโดยใชบ้ทเรยีน
ส าเรจ็รปูเรื่องสารชวีโมเลกุล  
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สมมุติฐำนในกำรวิจัย
1. บทเรียนส�าเร็จรูปเรื่องสารชีวโมเลกุล 
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. ผลสั มฤทธิ์ ท า งก า ร เ รี ย น เ รื่ อ ง ส า ร 
ชีวโมเลกุลของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ค ว า มพึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ผู ้ เ รี ย นที่ มี ต ่ อ 
การเรียนโดยใช ้บทเรียนส�า เร็ จรูปเรื่ องสาร 
ชีวโมเลกุลอยู่ในระดับพึงพอใจมากขึ้นไป
วิธีด�าเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษำเอกสำรและงำนวิจัย 
ที่ เกี่ ยวข ้อง เ พ่ือ เป ็นข ้อมูลในกำรสร ้ ำ ง 
เครื่องมือวิจัย 
ศึกษาหลักสูตร วิ เคราะห ์ เนื้ อหา เรื่ อ ง 
สารชีวโมเลกุล และก�าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ 
ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างบทเรียน 
ส�าเร็จรูป การประเมินคุณภาพบทเรียนส�าเร็จรูป 
การสร ้างข ้อสอบและการสร ้างแบบสอบถาม 
ความพึงพอใจหรือความคิดเห็น เพื่อให้ได้ข้อมูล 
ที่ใช้ในการสร้างเครื่องมือวิจัย 
ข้ันตอนท่ี 2 ออกแบบและสร้ำงบทเรียน
ส�ำเร็จรูปเรื่องสำรชีวโมเลกุล รวมทั้งเครื่องมือ
ที่ใช้ในกำรวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
1. บทเรียนส�าเร็จรูปเรื่องสารชีวโมเลกุล 
2. แบบตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง
จุดประสงค ์กับเนื้อหาของบทเรียนส�าเร็จรูป 
โดยผู้เชี่ยวชาญ
3. แบบประเมินคุณภาพบทเรียนส�าเร็จรูป
โดยผู้เชี่ยวชาญ
4. แบบทดสอบประจ�าบท (4 บท) (ทั้งนี้
บทน�าไม่มีการทดสอบประจ�าบท)
5. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หรือแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
6. แบบตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง 
ข้อค�าถามกับพฤติกรรมที่ต้องการวัดเป็นรายข้อ
ของแบบทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ 
7. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู ้เรียน 
ท่ีมีต ่อการเรียนโดยใช้บทเรียนส�าเร็จรูปเรื่อง 
สารชีวโมเลกุล
เนื้อหาและจุดประสงค์ของบทเรียนส�าเร็จรูป
เรื่องสารชีวโมเลกุล สามารถสรุปได้ ดังตารางที่ 1
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ตำรำงที่ 1 เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ของบทเรียนส�าเร็จรูปเรื่องสารชีวโมเลกุล
เนื้อหำ จุดประสงค์กำรเรียนรู้
บทน�ำ  สำรชีวโมเลกุล 1. อธิบายความหมายของสารชีวโมเลกุล
2. จ�าแนกประเภทของสารชีวโมเลกุล
3. อธิบายประโยชน์ของการเรียนเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล
บทที่ 1 คำร์โบไฮเดรต
 1.1 ที่มาของคาร์โบไฮเดรต
   1.2  ความส�าคัญของคาร์โบไฮเดรต
   1.3  การจ�าแนกประเภทของคาร์โบไฮเดรต
  - มอนอแซ็กคาไรด์
  - โอลิโกแซ็กคาไรด์
  - พอลิแซ็กคาไรด์
1. อธิบายองค์ประกอบและประเภทของคาร์โบไฮเดรต
2. อธิบายโครงสร้างของคาร์โบไฮเดรตแต่ละประเภท 
3. อธิบายสมบัติและหน้าที่ทางชีวเคมีของคาร์โบไฮเดรต
4. อธิบายและยกตัวอย่าง มอนอแซ็กคาไรด์   
 ไดแซ็กคาไรด์ และพอลิแซ็กคาไรด์ที่พบ
 ในชีวิตประจ�าวัน
5. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง 
 แป้ง ไกลโคเจน เซลลูโลสและไคติน
6. อธิบายความส�าคัญและประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรต
บทที่ 2 ลิพิด
 2.1 ความส�าคัญและหน้าที่ทางชีวภาพของลิพิด
 2.2 โครงสร้างและสมบัติของกรดไขมันและลิพิด   
 2.3  การจ�าแนกประเภทของลิพิด
       - ลิพิดอย่างง่าย
       - ลิพิดเชิงประกอบ
       - อนุพันธ์ลิพิด
       - ลิพิดเบ็ดเตล็ด
1. อธิบายองค์ประกอบส�าคัญของลิพิด
2. อธิบายความส�าคัญของลิพิด
3. จ�าแนกประเภทของลิพิดและอธิบายลิพิดแต่ละประเภท
4. อธิบายโครงสร้างและองค์ประกอบของกรดไขมัน
5. อธิบายสมบัติบางประการของกรดไขมัน
6. อธิบายและเปรียบเทียบโครงสร้างของลิพิดแต่ละประเภท
7. อธิบายสมบัติบางประการของลิพิดแต่ละประเภท
8. อธิบายและยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของลิพิด 
 ที่พบในชีวิตประจ�าวัน
บทที่ 3 โปรตีน
 3.1  ธาตุที่เป็นองค์ประกอบของโปรตีน 
 3.2  กรดอะมิโน
 3.3  เพปไทด์
 3.4  โปรตีน
    - การจ�าแนกประเภทของโปรตีน
       -  โครงสร้างของโปรตีน
       -  สมบัติของโปรตีน
       -  การแปลงสภาพโปรตีน
       -  การกลับสู่สภาพธรรมชาติเดิม 
   ของโปรตีน
1. อธิบายธาตุที่เป็นองค์ประกอบของโปรตีน
2. จ�าแนกประเภทของโปรตีนและอธิบายโปรตีนแต่ละ 
 ประเภท
3. อธิบายโครงสร้างและองค์ประกอบของกรดอะมิโน
4. จ�าแนกประเภทของกรดอะมิโนและอธิบายกรดอะมิโน
 แต่ละประเภท
5. อธิบายสมบัติบางประการของกรดอะมิโน
6. อธิบายการเกิดเพปไทด์และชนิดของเพปไทด์
7. อธิบายและยกตัวอย่างหน้าที่ทางชีวภาพของโปรตีน
8. อธิบายและจ�าแนกประเภทโครงสร้างโปรตีน
9. อธิบายสมบัติบางประการของโปรตีน
10. อธิบายการแปลงสภาพโปรตีนและบอกปัจจัยที่ท�าให้ 
   โปรตีนแปลงสภาพ
11. อธิบายและยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของโปรตีน 
 ที่พบในชีวิตประจ�าวัน
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บทเรียนส�าเร็จรูปที่สร้างมีลักษณะเป็นรูปเล่ม 
หนังสือขนาดเท่ากับกระดาษ A4 มีจ�านวนหน้า 
175 หน้า ถ่ายเอกสารหน้าหลังแบบขาวด�า 
เข ้า เล ่มแบบสันกาว ความหนาของหนัง สือ
ประมาณ 1 เซนติ เมตร องค ์ประกอบของ
บทเรียนส� า เร็ จรูป ประกอบด ้วย ปกหน ้ า 
ปกหลั ง รองปก ค� าน� า สารบัญ ค� าชี้ แจง 
การใช้บทเรียนส�าเร็จรูป ในแต่ละบทประกอบ
ด้วย หน้าแรกของบท ชื่อบท จุดประสงค์การ
เรียนรู้ เน้ือหาสาระที่น�าเสนอเป็นหัวข้อย่อยๆ 
เป็นล�าดับ เมื่อจบแต่ละหัวข้อย่อยจะมี ค�าถาม
ตรวจสอบความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ ซึ่งเป็นค�าถาม
แบบเขียนตอบหรืออธิบายให้เหตุผล และมีเฉลย
ค�าตอบให้ผู ้เรียนตรวจค�าตอบทันทีในหน้าถัดไป 
เมื่อเรียนจบบทจะมีค�าถามท้ายบท และมีเฉลย 
ค�าตอบท้ายบทอยู ่ในล�าดับต่อไป นอกจากนี้ 
ในแต่ละบทจะมีความรู ้เสริมหรือความรู ้เพิ่มเติม 
สอดแทรกระหว่างเนื้อหา โดยสาระน่ารู้นี้จะน�าเรื่อง
ที่น่าสนใจ ทันสมัย จากบทความวิจัย บทความ
วิชาการ มาสอดแทรกในเนื้อหาแต่ละบท มีหนังสือ
อ้างอิงหรือบรรณานุกรม และมีแหล่งเรียนรู้หรือ
ค้นคว้าเพ่ิมเติม เช่น เว็บไซต์ต่างๆ การน�าเสนอ
เน้ือหาจะเป็นล�าดับต่อเนื่องและให้รายละเอียด 
ที่ เ พี ย งพอพร ้ อมการ ให ้ ตั ว อย ่ า งประกอบ 
และใส ่ภาพประกอบเนื้อหาเพื่ออธิบายขยาย 
ความรู ้ ให ้ ผู ้ เรียนเกิดความเข ้าใจได ้ ดี ย่ิง ข้ึน 
การสร้างค�าถามท้ายบท จะเน้นค�าถามที่ให้อธิบาย 
ให้เหตุผล ให้เปรียบเทียบ วิเคราะห์ ซึ่งผู้เรียน
จะต้องอาศัยความเข้าใจในการตอบ ไม่ใช่ความ
จ�าหรือตอบตามเนื้อหาในบทเรียน นอกจากนี้ 
ค�าถามท้ายบททุกบท จะให้ผู้เรียนเขียนแผนผัง
มโนทัศน ์ (Concept maps) สรุปความคิด 
รวบยอดของเนื้อหาที่เรียนในบทนั้นๆ และยังมี
ค�าถามท่ีให้ผู้เรียนสามารถสะท้อนความคิดออกมา
ให้ได้ว่าการเรียนรู้เนื้อหาในแต่ละบทสามารถน�าไป
ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้อย่างไร โดยค�าถามท้ายบท
จะเป็นแบบเขียนตอบซึ่งมีประมาณ 18-20 ข้อ 
โดยการสร้างค�าถามท้ายบทจะค�านึงถึงความ
สอดคล้องและครอบคลุมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
ใช ้ภาษาท่ีไม ่ก�ากวม และใช ้ค�าถามท่ีพัฒนา 
การคิด ให้ผู้เรียนได้อธิบาย ให้เหตุผล ให้เปรียบเทียบ 
วิเคราะห์ และสรุปความรู้ด้วยตนเอง และสามารถ
น�าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้
ขั้นตอนที่ 3 กำรประเมินคุณภำพบทเรียน
ส�ำเร็จรูป เรื่อง สำรชีวโมเลกุล
น� าบท เ รี ยนส� า เ ร็ จ รู ป ท่ี ส ร ้ า ง ขึ้ น ไป ให ้ 
ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 5 ท่านตรวจสอบความสอดคล้อง 
ระหว่างจุดประสงค์และเนื้อหาของบทเรียนในแต่ละ
บทหลังจากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพของ
บทเรียนส�าเร็จรูปเร่ืองสารชีวโมเลกุลโดยใช้แบบ
ประเมินคุณภาพที่ผู ้วิจัยสร้าง ทั้งนี้ผู ้เชี่ยวชาญ 
เนื้อหำ จุดประสงค์กำรเรียนรู้
บทที่ 4  กรดนิวคลีอิก
	 4.1			องค์ประกอบของกรดนิวคลีอิก
	 4.2			นิวคลีโอไซด์
	 4.3			นิวคลีโอไทด์
	 4.4			พอลินิวคลีโอไทด์
	 4.5			การแบ่งชนิดของกรดนิวคลีอิก
										 -		 กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก
										 -		 กรดไรโบนิวคลีอิก
	 4.6		 การประยุกต์ใช้ความรู้จากกรดนิวคลีอิก
1.	 อธิบายองค์ประกอบของกรดนิวคลีอิก
2.	 จ�าแนกประเภทของกรดนิวคลีอิกและอธิบายกรดนิวคลีอิก		
	 แต่ละประเภท
3.	 อธิบายโครงสร้างของกรดนิวคลีอิกแต่ละประเภท
4.	 อธิบายสมบัติบางประการและหน้าที่ทางชีวภาพของ	DNA	
5.	 อธิบายและจ�าแนกชนิดของ	RNA	พร้อมทั้งบอกหน้าที่	
	 ของ	RNA	แต่ละชนิด
6.	 อธิบายและเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง	
	 ของ	DNA	และ	RNA	
7.	 อธิบายและยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของกรดนิวคลีอิก 
	 ที่พบในชีวิตประจ�าวันได้
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ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างบทเรียน
ส�าเร็จรูป จ�านวน 2 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา
เรื่องสารชีวโมเลกุล จ�านวน 2 คน และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา จ�านวน 1 คน 
เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในขั้นตอนที่ 3 ประกอบด้วย 
แบบตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์
กับเนื้อหาของบทเรียนส�าเร็จรูป และแบบประเมิน
คุณภาพของบทเรียนส�าเร็จรูป ส�าหรับแบบตรวจ
สอบความสอดคล้อง (IOC; Index of Item 
Objective Consistency) มีเกณฑ์ ดังนี้
+1 หมายถึง แน่ใจว่าเนื้อหาสอดคล้องกับจุด
ประสงค์การเรียนรู้ 
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าเนื้อหาสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
-1 หมายถึง แน่ใจว่าเนื้อหาไม่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ส�าหรับแบบประเมินคุณภาพของบทเรียน
ส�าเร็จรูปแบ่งเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 เป็นข้อมูล 
ทั่วไปของผู้ประเมิน ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถาม 
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating 
scale) แบ่งเป็น 5, 4, 3, 2 และ 1 หมายถึง 
มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อย และน้อยที่ สุด ตามล�าดับ และมีเกณฑ ์
การแปลผลคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ คะแนนระหว่าง 
4.51-5.00 หมายถึง มีคุณภาพมากท่ีสุด 
3.51-4.50 หมายถึง มีคุณภาพมาก 2.51-3.50 
หมายถึง มีคุณภาพปานกลาง 1.51-2.50 
หมายถึง มีคุณภาพน้อย 1.00-1.50 หมายถึง 
มีคุณภาพน้อยที่สุด และตอนที่ 3 ของแบบสอบถาม 
เป ็นค� าถามปลายเป ิด เพื่ อ ให ้ ผู ้ เชี่ ยวชาญ 
ได้ให้ข้อมูล ค�าแนะน�า และข้อเสนอแนะอย่างอิสระ
หลังจากนั้นน�าข้อมูลที่ได้จากการประเมิน
โดยผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ผล ดังนี้ วิเคราะห์
หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์
กับเน้ือหาของบทเรียนส�าเร็จรูป และวิเคราะห์
คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจาก
แบบประเมินคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่าค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 
แสดงว่าบทเรียนส�าเร็จรูปทุกบทมีความสอดคล้อง
ระหว่างเนื้อหากับจุดประสงค์ และผลการประเมิน
คุณภาพของบทเรียนส�าเร็จรูปได้คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.48 แสดงว่าบทเรียนส�าเร็จรูปมีคุณภาพอยู่ใน
ระดับมากที่สุด หลังจากนั้นท�าการปรับปรุงแก้ไข
บทเรียนส�าเร็จรูปตามค�าแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญ
ให้มีความถูกต้องเหมาะสมมากยิ่งขึ้น เช่น แก้ไข
ค�าท่ีพิมพ์ผิด ปรับรูปภาพให้ชัดเจน ปรับขนาด
รูปภาพให้เหมาะสม ปรับสูตรโครงสร้างบางภาพ 
ให ้ชัดเจน อธิบายรายละเอียดบางเนื้อหาให ้
กระชับและใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เพิ่มเติมเนื้อหาที ่
เชื่อมโยงกับชีวิตประจ�าวัน และเพิ่มสาระน่ารู ้ 
เกร็ดน่ารู้ที่ทันสมัย 
ขั้นตอนที่ 4 กำรตรวจสอบควำมสอดคล้อง 
ระหว่ำงข้อค�ำถำมและพฤติกรรมกำรเรียนรู ้ 
ที่ต้องกำรวัดของข้อสอบโดยผู้เชี่ยวชำญ 
แบบทดสอบที่ ใช ้ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ 
ของบทเรียนส�าเร็จรูปประกอบด้วยแบบทดสอบ 
5 ชุด แบ่งเป็นแบบทดสอบประจ�าบทท่ี 1-4 
(4 ชุด) มีข้อสอบชุดละ 20 ข้อ (ให้เวลาท�า
ชุดละ 30 นาที) และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน มีข้อสอบ จ�านวน 50 ข้อ 
(ให้เวลาท�า 90 นาที) ซึ่งแบบทดสอบประจ�าบท 
และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเ รียน 
มีลักษณะเป็นแบบปรนัย ชนิดมีตัวเลือก 4 ตัวเลือก 
มีค�าตอบถูก 1 ตัวเลือก (ตอบถูกได้ 1 คะแนน 
ตอบผิด ได้ 0 คะแนน) วัดพฤติกรรมการเรียนรู้ 4 
ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ความจ�า ด้านความเข้าใจ 
ด้านการน�าไปใช้ และด้านการวิเคราะห์ โดยท�า 
การสร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบกับจุดประสงค์ 
การเรียนรู้และพฤติกรรมที่ต้องการวัด หลังจากนั้น 
น�าแบบทดสอบ พร้อมแบบตรวจสอบความสอดคล้อง 
ของข้อสอบไปให้ผู ้เชี่ยวชาญจ�านวน 5 ท่าน 
ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับ 
พฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีต้องการวัดของข้อค�าถาม
แต่ละข้อ โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
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+1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อค�าถามสามารถวัด 
ได้ตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อค�าถามสามารถ 
วัดได้ตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
-1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อค�าถามไม่สามารถ 
วัดได้ตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
น�าข้อมูลที่ได้จากแบบตรวจสอบความสอด
คล้องฯ มาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) ผลการวิจัยพบว่าค่าดัชนีความสอดคล้อง
ของข้อค�าถามแต่ละข้อมีค่ามากกว่า 0.50 ทุกข้อ 
แสดงว ่าข ้อค�าถามข้อนั้นสามารถน�าไปใช ้ได ้ 
และท�าการปรับปรุงข้อค�าถามบางข้อเกี่ยวกับ
ภาษาที่ใช้และความถูกต้องของการพิมพ์ตามค�า
แนะน�าของผู้เชี่ยวชาญ 
ขั้นตอนที่ 5 กำรทดลองใช ้บทเรียน
ส�ำเร็จรูปเรื่องสำรชีวโมเลกุลกับกลุ่มตัวอย่ำง
ก า ร วิ จั ย นี้ เ ป ็ น ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง ท ด ล อ ง 
(experimental research) โดยใช้แบบแผน 
การทดลองแบบมีกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มทดลอง
จ�านวนหนึ่งกลุ ่ม และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
(One Group Pre-test Post-test Design) [23] 
ดังแสดงตามตารางที่ 2
ตำรำงที่ 2 แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Design
 Group Pre-test Treatment   Post-test
R O1 T O2
R     แทน   กลุ่มตัวอย่าง   O1    แทน    ทดสอบก่อนการทดลอง (Pre-test)
T     แทน   ทดลองใช้บทเรียนส�าเร็จรูป O
2
    แทน    ทดสอบหลังการทดลอง (Post-test)
สรุปสาระส�าคัญในการด�าเนินการทดลอง 
ได้ดังนี้
1. วางแผนการทดลองการใช ้บทเรี ยน 
ส�าเร็จรูป พร้อมจัดเตรียมเครื่องมือวิจัยต่างๆ 
ที่ต้องใช้ในการทดลอง
2. ชี้แจงให้ผู้เรียนทราบถึงการเรียนการสอน
โดยใช้บทเรียนส�าเร็จรูป เพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตน
ในการเรียนได้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพใน
การเรียนมากที่สุด แล้ว ให้ผู้เรียนท�าแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (pre-test) 
จ�านวน 50 ข้อ ใช้เวลา 90 นาที
3. ด�าเนินการทดลองใช้บทเรียนส�าเร็จรูป 
ตามแผนในตารางที่ 3 โดยใช้คาบเรียนปกติ
ของรายวิชา วท 212 โดยผู้วิจัยอธิบายเนื้อหา
ประกอบและผู้เรียนศึกษาบทเรียนไปพร้อมๆ กัน 
และเมื่อจบเนื้อหาในแต่ละบท ผู้เรียนตอบค�าถาม
ท้ายบทและตรวจค�าตอบ 
4. ท�าการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หลังเรียน (post-test) โดยใช ้แบบทดสอบ 
ชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อเปรียบเทียบ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
และให ้นิสิตตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ 
ท่ีมีต ่อการเรียนโดยใช้บทเรียนส�าเร็จรูปเรื่อง 
สารชีวโมเลกุล
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ขั้นตอนที่ 6 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ผล และสรุปผลกำรวิจัย
เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการทดลอง ได้แก่ แบบทดสอบประจ�าบท (4 บท) แบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจฯ เพื่อน�ามาวิเคราะห์ข้อมูล ส�าหรับข้อมูล 
เชิงปริมาณ วิเคราะห์โดยใช้ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ เปรียบเทียบ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สถิติแบบ t-test for dependent samples วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป SPSS for Windows ส�าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากค�าถามปลายเปิด
ของแบบสอบถามความพึงพอใจฯ ใช้หลักการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
  
ขั้นตอนที่ 7 ปรับปรุงบทเรียนส�ำเร็จรูปหลังผ่ำนกำรทดลองใช้
น�าข้อมูลที่ได้จากการทดลองใช้บทเรียนส�าเร็จรูปมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้บทเรียนส�าเร็จรูปมีคุณภาพ 
ดียิ่งขึ้น เพ่ือจัดท�าไว้เป็นสื่อการเรียนรู้ต่อไป
ตำรำงที่ 3 แผนการด�าเนินการทดลองใช้บทเรียนส�าเร็จรูป โดยภาพรวม
ครั้งที่ กิจกรรม จ�ำนวนคำบ
1
ชี้แจงรายละเอียด และอธิบายการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียน
ส�าเร็จรูป รวมทั้งให้ค�าแนะน�าการใช้บทเรียนส�าเร็จรูป และท�าแบบทดสอบ
ก่อนเรียน 
2
2-3 ศึกษาบทน�าเรื่องสารชีวโมเลกุล และบทที่ 1 คาร์โบไฮเดรต   4
4-5 ท�าแบบทดสอบประจ�าบทที่ 1 คาร์โบไฮเดรต และศึกษา บทที่ 2 ลิพิด 4
6-7 ท�าแบบทดสอบประจ�าบทที่ 2 ลิพิด และศึกษาบทที่ 3 โปรตีน 4
8-9 ท�าแบบทดสอบประจ�าบทที่ 3 โปรตีน และศึกษาบทที่ 4 กรดนิวคลีอิก 4
10 ท�าแบบทดสอบประจ�าบทที่ 4 กรดนิวคลีอิก 1
11
ท�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนและท�าแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 
ของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนส�าเร็จรูปเรื่องสารชีวโมเลกุล
2
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ผลการวิจัย
1. ผลกำรศึกษำประสิทธิภำพของบทเรียนส�ำเร็จรูปเรื่องสำรชีวโมเลกุล 
ผลการวิเคราะห์คะแนนจากแบบทดสอบประจ�าบทของกลุ ่มตัวอย่าง (นิสิต กศ.บ. สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 2) จ�านวน 47 คน เพื่อน�าค่าที่ได้มาหาประสิทธิภาพของบทเรียนส�าเร็จรูป 
มีคะแนน ดังตารางที่ 4
ตำรำงที่ 4 สรุปคะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียนของการทดสอบประจ�าบท
บทเรียน คะแนนเต็ม ค่ำเฉลี่ย (X–) ร้อยละ (%)
บทที่ 1  คาร์โบไฮเดรต 20 18.30 91.49
บทที่ 2  ลิพิด 20 16.40 82.02
บทที่ 3  โปรตีน 20 15.68 78.40
บทที่ 4  กรดนิวคลีอิก 20 17.74 88.72
ค่ำเฉลี่ยรวม 80 68.12 85.15
 
การด�าเนินการวิจัยในครั้งนี้ สามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 
 
เกบ็รวบรวมขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการทดลอง ไดแ้ก่ แบบทดสอบประจ าบท (4 บท) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน แบบสอบถามความพงึพอใจฯ เพื่อน ามาวเิคราะหข์อ้มูล ส าหรบัขอ้มูลเชงิปรมิาณ วเิคราะหโ์ดยใช ้
ค่าเฉลีย่เลขคณิต ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีนและหลงั
เรยีนโดยใช้สถิติแบบ t-test for dependent samples วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูป SPSS for 
Windows ส าหรบัข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากค าถามปลายเปิดของแบบสอบถามความพึงพอใจฯ ใช้หลกัการ
วเิคราะหเ์น้ือหา (content analysis)   
ขัน้ตอนท่ี 7 ปรบัปรงุบทเรียนส าเรจ็รปูหลงัผา่นการทดลองใช้ 
   น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการทดลองใชบ้ทเรยีนส าเรจ็รปูมาปรบัปรุงแกไ้ขเพื่อใหบ้ทเรยีนส าเรจ็รปูมคีุณภาพดี
ยิง่ขึน้ เพื่อจดัท าไวเ้ป็นสือ่การเรยีนรูต่้อไป 
การด าเนินการวจิยัในครัง้นี้ สามารถสรุปเป็นแผนภาพไดด้งันี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการวิจยั 
1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนส าเรจ็รปูเรือ่งสารชีวโมเลกลุ  
ผลการวเิคราะหค์ะแนนจากแบบทดสอบประจ าบทของกลุ่มตวัอย่าง (นิสติ กศ.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร ์
ทัว่ไป ชัน้ปีที ่2) จ านวน 47 คน เพื่อน าค่าทีไ่ดม้าหาประสทิธภิาพของบทเรยีนส าเรจ็รปู มคีะแนน ดงัตารางที ่4 
                  ตารางท่ี 4 สรุปคะแนนเฉลีย่ระหว่างเรยีนของการทดสอบประจ าบท 
บทเรียน คะแนน
เตม็ ค่าเฉล่ีย ( ) รอ้ยละ (%) 
บทที ่1  คารโ์บไฮเดรต 20 18.30 91.49 
ขัน้ตอนท่ี 2   ออกแบบและสรา้งบทเรยีนส าเรจ็รปู รวมทัง้เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
ขัน้ตอนท่ี 1   ศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานจากเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
ขัน้ตอนท่ี 4   ตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัพฤตกิรรมทีต่อ้งการวดั 
ของขอ้สอบโดยผูเ้ชีย่วชาญ และน ามาปรบัปรุงแกไ้ข 
ขัน้ตอนท่ี 5   ทดลองใชบ้ทเรยีนส าเรจ็รปูเรื่องสารชวีโมเลกุลกบักลุ่มตวัอย่าง                     
ขัน้ตอนท่ี 6   เกบ็รวบรวมขอ้มลู วเิคราะหผ์ล และสรุปผลการวจิยั 
ขัน้ตอนท่ี 3   ตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างจุดประสงคก์ารเรยีนรูก้บัเนื้อหาในแต่ละบท
ของบทเรยีนส าเรจ็รปูและประเมนิคุณภาพบทเรยีนส าเรจ็รปูโดยผูเ้ชีย่วชาญและปรบัปรุง
แกไ้ขบทเรยีนส าเรจ็รปูตามค าแนะน าของผูเ้ชีย่วชาญ 
 
ขัน้ตอนท่ี 7   ปรบัปรุงบทเรยีนส าเรจ็รปูหลงัผ่านการทดลองใชใ้หม้คีุณภาพดยีิง่ขึน้เพื่อ 
                   จดัท าเล่มฉบบัสมบรูณ์เพื่อใชเ้ป็นสือ่การเรยีนรูต่้อไป 
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จากตารางที่ 4 แสดงว่า คะแนนสอบของบทที่ 1 เรื่องคาร์โบไฮเดรต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18.30 
คิดเป็นร้อยละ 91.49 บทที่ 2 เรื่องลิพิด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.40 คิดเป็นร้อยละ 82.02 บทที่ 3 เรื่องโปรตีน 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.68 คิดเป็นร้อยละ 78.40 และบทที่ 4 เรื่องกรดนิวคลีอิก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
17.74 คิดเป็นร้อยละ 88.72 ซึ่งค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบทั้ง 4 บทเท่ากับ 68.12 คิดเป็นร้อยละ 85.15 
(E1)
เมื่อเปรียบเทียบค่าร ้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการสอบระหว ่างเรียนโดยใช ้แบบทดสอบ
ประจ�าบทกับคะแนนเฉลี่ยจากการสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง
สารชีวโมเลกุล เพื่อน�าข้อมูลมาหาค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ผลการวิเคราะห์ปรากฏ 
ดังตารางที่ 5 
ตำรำงที่ 5 ค่าประสิทธิภาพของคะแนนสอบระหว่างเรียน (E1) และคะแนนสอบหลังเรียน (E2) 
คะแนนสอบ คะแนนเต็ม
ค่ำเฉลี่ย
(X–)
ร้อยละ
(%)
คะแนนสอบระหว่างเรียน (E1) จากแบบทดสอบประจ�าบท 4 ชุด 80 68.12 85.15
คะแนนสอบหลังเรียน (E
2
) จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 50 41.77 83.52
ค่ำประสิทธิภำพ  E
1
/E
2
- - 85.15/83.52
จากตารางที่ 5 แสดงว่าค่าประสิทธิภาพของคะแนนสอบระหว่างเรียน (E1) และค่าประสิทธิภาพ 
ของคะแนนสอบหลังเรียน (E
2
) มีค่าเท่ากับ 85.15/83.52 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ท่ีตั้งไว้ ซึ่งเป็นไป 
ตามสมมติฐานข้อที่ 1
2. ผลกำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
ผลการวิเคราะห์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 47 คน 
ที่ได้จากการท�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสารชีวโมเลกุล จ�านวน 50 ข้อ (50 คะแนน) 
โดยใช้สถิติ t-test for dependent samples ได้ผลดังตาราง 6
ตำรำงที่ 6 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
กลุ่มทดลอง N  (X–) S.D.   t*
สอบก่อนเรียน
สอบหลังเรียน
47
47
24.92
41.77
6.86
5.63
20.19
 *แตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่ 6 แสดงว่าคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรียน (41.77) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย 
ของการทดสอบก่อนเรียน (24.92) โดยผลต่างระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมีความ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2
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3. ผลกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อกำรเรียนโดยใช้บทเรียนส�ำเร็จรูปฯ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจฯ มีจ�านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 47 คน 
น�าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (X–) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ได้ผลดังตารางที่ 7 
ตำรำงที่ 7 ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนส�าเร็จรูปเรื่องสารชีวโมเลกุล
ข้อ
ที่
รำยกำรประเมิน (X–) S.D. แปลผล
1 จุดประสงค์การเรียนรู้ของแต่ละบทเรียนเขียนได้ชัดเจน อ่านแล้วเข้าใจง่าย 4.39 0.58 มาก
2 จุดประสงค์การเรียนรู้ระบุพฤติกรรมที่ต้องการวัดได้ชัดเจน 4.22 0.63 มาก
3 เนื้อหาของบทเรียนสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.46 0.62 มาก
4 เนื้อหาที่น�าเสนอในแต่ละบทเรียนสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ 4.37 0.64 มาก
5 การจัดล�าดับเนื้อหามีความต่อเนื่องเหมาะสม 3.93 0.71 มาก
6 ภาษาที่ใช้ในการน�าเสนอเนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย ไม่ก�ากวม 3.91 0.72 มาก
7 ขนาดและรูปแบบของตัวอักษรมีความเหมาะสม 4.28 0.66 มาก
8 ตัวอย่างและภาพประกอบสอดคล้องกับเนื้อหา 4.20 0.72 มาก
9 ภาพประกอบมีความชัดเจนและมีขนาดเหมาะสม 3.98 0.71 มาก
10 ค�าถามหรือแบบฝึกหัดสอดคล้องกับเนื้อหา 4.43 0.65 มาก
11 ค�าถามหรือแบบฝึกหัดสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.52 0.62 มาก
ที่สุด
12 ค�าถามหรือแบบฝึกหัดของแต่ละบทเรียนมีความยากง่ายเหมาะสม 4.15 0.79 มาก
13 ค�าถามหรือแบบฝึกหัดมีจ�านวนข้อค�าถามเหมาะสม 3.83 0.90 มาก
14
ค�าถามหรือแบบฝึกหัดในแต่ละบทเรียนช่วยประเมินผลการเรียนรู้และตรวจสอบ 
ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนได้
4.39 0.71 มาก
15 เกร็ดน่ารู้หรือความรู้เสริมที่สอดแทรกในแต่ละบทเรียนมีความน่าสนใจ 4.33 0.70 มาก
16
ข้าพเจ้าสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยใช้บทเรียนส�าเร็จรูปเรื่อง
สารชีวโมเลกุล
4.43 0.62 มาก
17 การเรียนโดยใช้บทเรียนส�าเร็จรูปเรื่องสารชีวโมเลกุลท�าให้ข้าพเจ้าเข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น 4.57 0.50
มาก
ที่สุด
18
การใช้บทเรียนส�าเร็จรูปเรื่องสารชีวโมเลกุลประกอบการเรียนการสอน             
มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของข้าพเจ้า
4.57 0.54
มาก
ที่สุด
19
การเรียนโดยใช้บทเรียนส�าเร็จรูปเรื่องสารชีวโมเลกุลส่งเสริมให้ข้าพเจ้า         
รักการอ่านหนังสือมากขึ้น
4.04 0.73 มาก
20
ความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนส�าเร็จรูปเรื่อง
สารชีวโมเลกุล
4.52 0.55
มาก
ที่สุด
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ค�ำถำมที่ 2 ถ้ำนิสิตต้องกำรให้ปรับปรุง
บทเรียนเรื่องสำรชีวโมเลกุล ควรปรับปรุง 
ในเรื่องใดบ้ำง 
นิ สิ ตบางคนให ้ ข ้ อมู ลดั งนี้  มี พิ มพ ์ ผิ ด 
ให้แก้ไขค�าที่พิมพ์ผิด อยากให้มีภาพประกอบเพิ่มขึ้น 
ภาพประกอบบางภาพไม่ชัดเจน อยากให้มีสรุป
สาระส�าคัญ แบบฝึกหัดมีค่อนข้างมาก แต่ค�าถาม
คลอบคลุมเนื้อหาดี รูปเล่มไม่แข็งแรง ปกขาดง่าย 
อยากให้มีการอธิบายค�าศัพท์ในเนื้อหาบางค�า 
อยากให้มีความรู้เสริม หรือความรู้เพิ่มเติมมากกว่านี้
ค�ำถำมท่ี 3 ข้อเสนอแนะและควำมคิด
เห็นอื่นๆ
นิสิตบางคนให้ข้อมูลดังนี้ อยากให้ภาควิชา
ท�าหนังสือแบบเรียนเผยแพร่เหมือนมหาวิทยาลัย
อ่ืนๆ ท่ีมีอยู่มากและน่าสนใจ บทเรียนส�าเร็จรูปมี
เนื้อหาครอบคลุมชัดเจนดีมากๆ อยากให้น�าไปใช้ 
กับน้องๆ รุ ่นต่อไป ควรท�ารูปเล่มให้แข็งแรง 
คงทน อยากให้เพิ่มเนื้อหาหรือตัวอย่างท่ีเกี่ยวข้อง
กับชีวิตประจ�าวันให้มากขึ้น โดยภาพรวมนิสิตชอบ
บทเรียนส�าเร็จรูปและอยากให้มีการใช้บทเรียน
ส�าเร็จรูปต่อไป อยากให้มีการท�าบทเรียนส�าเร็จรูป
กับเนื้อหาอื่นๆ บางคนให้ข ้อมูลว ่า ชอบให  ้
มีค�าถาม และแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความเข้าใจ 
นอกจากนี้นิสิตส ่วนใหญ่อยากให ้ท�าบทเรียน
ส�าเร็จรูปเป็นสีเพื่อให้น่าอ่านมากยิ่งขึ้น
สรุปและอภิปรายผล
การวิจัยคร้ังนี้ เพื่อสร ้างบทเรียนส�าเร็จรูป 
เรื่องสารชีวโมเลกุลส�าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี 
และท�าการทดลองใช้บทเรียนส�าเร็จรูปที่สร ้าง
กับกลุ่มตัวอย่างได้แก่ นิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตร 
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 
จ�านวน 47 คน เพื่ อหาประสิท ธิภาพของ 
บทเรียนตามเกณฑ์ 80/80 และเพื่อเปรียบ
เทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียน 
และหลังเรียน รวมทั้งศึกษาความพึงพอใจของ 
ผู ้เรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนส�าเร็จรูป 
จากตารางที่ 7 แสดงว่า ความพึงพอใจใน
ภาพรวมของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียน
ส�าเร็จรูปเรื่องสารชีวโมเลกุลอยู่ในระดับมากที่สุด
โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 (S.D. = 0.55) 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3 และเมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่าผู้เรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ที่สุด 3 รายการ ได้แก่ ข้อที่ 11, 17 และ 18 
ดังนี้ ข้อที่ 11 ค�าถามหรือแบบฝึกหัดสอดคล้อง
กับจุดประสงค์การเรียนรู ้ ข้อที่ 17 การเรียน
โดยใช้บทเรียนส�าเร็จรูปเรื่องสารชีวโมเลกุลท�าให้
ข้าพเจ้าเข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น และข้อที่ 18 การใช้ 
บทเรียนส�าเร็จรูปเรื่องสารชีวโมเลกุลประกอบการ
เรียนการสอนมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของข้าพเจ้า 
ส�าหรับรายการประเมินข้ออื่นๆ ผู้เรียนมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก 
ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็น
ตอนที่ 2 ซ่ึงเป็นค�าถามปลายเปิด 3 ค�าถาม สรุป
ผลได้ดังน้ี
ค�ำถำมที่ 1 นิสิตมีควำมคิดเห็นอย่ำงไร
ต่อกำรเรียนโดยใช้บทเรียนส�ำเร็จรูปเรื่อง 
สำรชีวโมเลกุล
นิสิตส่วนใหญ่ให้ข้อมูลคล้ายกันว่าการเรียน
โดยใช้บทเรียนส�าเร็จรูปช่วยท�าให้เข้าใจเนื้อหา
ได้มากขึ้น บทเรียนมีภาพประกอบ มีตัวอย่าง 
สามารถอ่านเอง ศึกษาด้วยตนเองได้ สามารถ
ทบทวนความรู้ได้ตลอดเวลา เป็นสื่อการเรียนรู้ท่ี
เข้าใจง่าย น่าสนใจ เนื้อหาดีมาก อ่านเข้าใจง่าย 
น�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ เนื้อหาให้รายละเอียด
ได้ดี เนื้อหาครอบคลุมดี อ่านแล้วตรงประเด็นที่
อยากจะรู้ หากมีข้อสงสัยสามารถหาค�าตอบได้จาก
บทเรียน สามารถประเมินความเข้าใจของผู้เรียน
ได้จากการตอบค�าถาม แบบฝึกหัดท้ายบท และมี
เฉลยค�าตอบที่ท�าให้ตรวจสอบหรือประเมินความ
เข้าใจของตนเองได้ นิสิตชอบที่มีค�าถามท้ายบท 
และให้เขียนแผนผังมโนทัศน์ท�าให้ได้สรุปความคิด 
นอกจากนี้นิสิตบางคนตอบว่า การใช้บทเรียน
ส�าเร็จรูปท�าให้ฝึกทักษะการอ่าน ท�าให้อยากอ่าน
หนังสือมากขึ้น 
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เรื่องสารชีวโมเลกุล สามารถสรุปผลการวิจัยได้
ดังนี้
1. บทเรียนส�าเร็จรูปเรื่องสารชีวโมเลกุล 
ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.15/83.52 
สูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่ องสารชีว
โมเลกุลของผู้เรียนมีคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนโดยแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ 0.05 
3. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียน
โดยใช้บทเรียนส�าเร็จรูปเรื่องสารชีวโมเลกุลอยู ่ 
ในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 
(S.D. = 0.55)
ผลการวิจัยที่ได้สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1.  ผลกำรศึกษำประสิทธิภำพของบท
เรียนส�ำเร็จรูป
 ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพของบท
เรียนส�าเร็จรูปมีค่าเท่ากับ 85.15/83.52 ซึ่ง 
สูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดที่ 80/80 ซึ่งเป็นไปตาม 
สมมติฐานข้อที่ 1 ทั้งนี้อาจเป็นผลเนื่องมาจาก 
หลั ก ก า ร ส ร ้ า ง บท เ รี ย น ส� า เ ร็ จ รู ป มี ร ะ บบ 
และได้ผ ่านตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง
เนื้อหากับจุดประสงค์การเรียนรู ้ของแต่ละบท 
โดยผู้เชี่ยวชาญและได้ผ่านการประเมินคุณภาพ 
ในด้านต่างๆ เช่น ด้านจุดประสงค์ ด้านเนื้อหา 
ด้านภาษาที่ใช้ ด้านรูปแบบ องค์ประกอบต่างๆ 
เช่น การเขียนค�าชี้แจงการใช้บทเรียนส�าเร็จรูป 
ภาพประกอบ รายละเอียด ตัวอย่าง ค�าถาม 
เป็นต้น ในการทดลองใช้บทเรียนกับกลุ่มตัวอย่าง 
47 คน พบว่าการทดสอบประจ�าบทซึ่งมีคะแนน
เต็ม 20 คะแนน มีผลคะแนนดังนี้ บทที่ 1 
คาร์โบไฮเดรต ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 18.30 
(91.49%) บทที่ 2 ลิพิด ได้คะแนนเฉลี่ย 16.40 
(82.02%) บทที่ 3 โปรตีน ได้คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 15.68 (78.40%) และบทที่ 4 กรด
นิวคลีอิก ได้คะแนนเฉลี่ย 17.74 (88.72%) 
และสรุปคะแนนเฉลี่ยรวมของทั้ง 4 บท ได้เท่ากับ 
68.12 จากคะแนนเต็ม 80 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 
85.15 ได้เห็นได้ว ่าคะแนนสอบของบทที่ 3 
ได้ต�่ากว่า 80% ทั้งนี้จากการสอบถามนิสิตทั้ง
ห้องในชั่วโมงเรียนว่าท�าไมคะแนนสอบเรื่องโปรตีน
ถึงได้น้อย ส่วนใหญ่ตอบว่าเนื่องจากไม่มีเวลา
อ่านหนังสือเพราะช่วงนั้นมีกิจกรรมมาก นิสิตบาง
คนต้องแข่งกีฬา บางคนต้องแสดงเชียร์ บางคน
ต้องเป็นกองเชียร์ เตรียมวัสดุอุปกรณ์การแสดง 
จึงท�าให้เวลาในการอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบ
ไม่เพียงพอ แต่คะแนนสอบของบทอื่นๆ จะสูงกว่า 
80% ทั้งนี้เป็นเพราะเมื่อผู้เรียนเรียนจบบท ผู้วิจัย
ไม่ได้สอบทันที แต่จะนัดสอบในครั้งต่อไป จึงท�าให้
ผู ้เรียนได้มีเวลาอ่านทบทวน แต่อย่างไรก็ตาม 
ผู ้เรียนแต่ละคนจะมีความสามารถและศักยภาพ
แตกต่างกัน ดังนั้นจึงมีทั้งคนที่ได ้คะแนนเต็ม 
และคนที่ได้คะแนนน้อย ซึ่งมีนิสิตจ�านวน 2 คน
ซึ่งเป็นนิสิตที่ไม่ได้จบมัธยมศึกษาตอนปลายสาย
วิทยาศาสตร์ แต่จบทางด้านศิลป์ค�านวณ จึงมี 
พื้นฐานการเรียนวิทยาศาสตร์มาค่อนข้างน้อย 
แต่ผู ้ เ รียนส่วนใหญ่ท�าคะแนนสอบได้ดี ทั้งนี้ 
อาจเนื่องมาจากการที่ผู ้เรียนได้ฝึกประสบการณ์
ในการตอบค�าถาม ซึ่ งมีอยู ่ อย ่ างสม�่ า เสมอ 
และต่อเนื่องตลอดทั้งบทเรียน รวมทั้งค�าถามท้ายบท 
ที่ ถามสอดคล ้องและครอบคลุมจุดประสงค  ์
การเรียนรู้ นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้ท�าแผนผังมโนทัศน์ 
(Concept Mapping) ซึ่งท�าให้สรุปสาระส�าคัญ 
และแนวคิดหลักของบทเรียนได ้ เป ็นอย ่างดี 
สอดคล ้องกับงานวิจัยของนักวิจัยหลายท ่าน 
ที่พบว่า การเรียนโดยใช้แผนผังมโนทัศน์ช่วยท�าให้ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เพราะการใช ้ 
แผนผังมโนทัศน์ท�าให้ผู ้ เรียนอธิบายความคิด 
รวบยอดของสิ่งที่ได้เรียนรู ้ได้ และน�าเสนอได้ 
อย่างเป็นระบบ แสดงความสัมพันธ์ และเชื่อม
โยงสิ่งที่เรียนได้ด้วยความเข้าใจของตนเอง [24] 
และเป็นไปตามแนวคิดของบลูม (Bloom) [25] 
ท่ีว่าการเรียนการสอนท่ีช่วยปรับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในตัวผู ้เรียนท�าให้ผู ้เรียนสามารถ
พัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่ 
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2. ผลกำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำง 
กำรเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
 จากผลการวิจัยพบว ่าผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนหลังเรียนของนิสิตจ�านวน 47 คน 
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 41.77 ซึ่งสูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยของการทดสอบก่อนเรียน (24.92) จาก
คะแนนเต็ม 50 คะแนน โดยผลต่างระหว่าง
คะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมีความแตก
ต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 อภิปรายผลได้ว่า 
บทเรียนส�าเร็จรูปเป็นสื่อการเรียนรู ้ที่สามารถ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีศักยภาพแตกต่าง
กันได้ ท�าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น ผู้เรียน
สามารถศึกษาบทเรียนได้ด้วยตนเองตามความ
สามารถของตนเอง ตามเวลาที่ตนเองมีความพร้อม 
ทั้งนี้ผลสัมฤทธ์ิที่ได้จะมากหรือน้อย การเรียนรู ้ 
จะเร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับศักยภาพและความสามารถ 
ของแต่ละบุคคล [2, 9, 24] ซึ่งสอดคล้องกับ 
นักวิจัยหลายท่านที่พบว่า ผู้เรียนที่เรียนโดยใช ้
บทเรียนส�าเร็จรูปมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
[8-22] ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการน�าเสนอเนื้อหา 
ทีละหัวข้อหรือทีละกรอบจะท�าให้ผู ้เรียนเข้าใจ 
ได ้ง ่ายขึ้น และการใช ้ค�าถามอย ่างต ่อเนื่อง 
เป็นการตรวจสอบความเข้าใจ เปรียบเสมือน 
การปูพ้ืนฐานให้เข ้าใจเรื่องเป ็นล�าดับขั้นตอน 
ท�าให้ผู้เรียนมีพื้นฐานการเรียนเพียงพอที่จะต่อย
อดเนื้อหาที่ยากขึ้น การใช้ค�าถามที่หลากหลาย 
และให ้ฝ ึกอธิบายให ้ เหตุผลท�าให ้ ผู ้ เรียนเกิด 
การเรียนรู ้ได้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องแนวคิดของนัก
วิจัยและนักการศึกษาหลายท่านที่ให้ความเห็นว่า 
การถามค�าถามเป็นสิ่งส�าคัญ และเป็นสิ่งจ�าเป็น
อย่างยิ่งในการเรียนการสอน ครูผู้สอนต้องถาม
ค�าถามกระตุ้นการคิดของผู้เรียน ต้องใช้ค�าถาม 
ที่ให้ผู้เรียนได้แสดงเหตุผล ได้ตรวจสอบความเข้าใจ 
และได้ท�านายหรืออธิบายแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ 
การถามค�าถามต้องด�าเนินการอย่างต ่อเนื่อง 
เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาการคิด ได้เกิดการเรียนรู้
และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
3. ผลกำรศึกษำควำมพึงพอใจของผู้เรียน 
ที่มีต่อกำรเรียนโดยใช้บทเรียนส�ำเร็จรูปเรื่อง 
สำรชีวโมเลกุล
 ผลการวิ เคราะห ์ข ้อมูล พบว ่าความ 
พึงพอใจในภาพรวมของผู ้เรียนที่มีต่อการเรียน 
โดยใช้บทเรียนส�าเร็จรูปเรื่องสารชีวโมเลกุลอยู่ใน
ระดับมากที่สุดโดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 
(S.D. = 0.55) และเม่ือพิจารณารายข้อพบว่า 
ผู ้ เ รี ยนมีความคิด เห็นอยู ่ ในระดับมากที่ สุ ด 
3 รายการ ได้แก่ ข้อท่ี 11 ค�าถามหรือแบบ
ฝ ึกหัดสอดคล ้องกับจุดประสงค ์การ เรี ยนรู ้ 
ข้อที่ 17 การเรียนโดยใช้บทเรียนส�าเร็จรูปเรื่อง
สารชีวโมเลกุลท�าให้ข้าพเจ้าเข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น 
และข ้อที่ 18 การใช ้บทเรียนส�าเร็จรูปเรื่อง 
สารชี ว โม เลกุ ลประกอบการ เ รียนการสอน 
มีประโยชน์ต่อการเรียนรู ้ของข้าพเจ้า ส�าหรับ
รายการประเมินข ้ออื่นๆ อีก ผู ้ เรียนมีความ 
พึงพอใจอยู ่ในระดับมาก และข้อมูลจากค�าถาม
ปลายเปิดสรุปได้ว่า ผู้เรียนมีความคิดเห็นท่ีดีต่อ
การเรียนโดยใช้บทเรียนส�าเร็จรูป ผู้เรียนมีความ
คิดเห็นสอดคล้องกันว่าบทเรียนส�าเร็จรูปช่วยท�าให้
เกิดความเข้าใจในการเรียนได้มากขึ้น สามารถใช้
เป็นสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ ท�าให้ฝึกทักษะ
การเรียนรู ้ด ้วยตนเอง ซึ่งจะเห็นได้ว ่าผู ้ เรียน 
เห็นความส�าคัญของบทเรียนส�าเร็จรูปที่จะช่วย
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ดีขึ้น ผู ้เรียน
หลายคนให้ข้อมูลว่าการได้ตอบค�าถามท้ายเนื้อหา
ย่อยๆ และตรวจค�าตอบ ท�าให้เป็นการตรวจสอบ
ความเข้าใจของตนเอง และการมีค�าถามท้ายบทที่
ครอบคลุมเนื้อหา ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
ท�าให้เป็นการประเมินผลการเรียนรู ้ของตนเอง
ได ้ ผลการวิจัยนี้สอดคล ้องกับงานวิจัยของ 
นักวิจัยหลายท่านที่น�าบทเรียนส�าเร็จรูปไปใช ้
ในกา ร เ รี ยนกา รสอนซึ่ ง ผู ้ เ รี ยนจ ะมี ค ว าม 
พึงพอใจ มีความคิดเห็นท่ีดีต่อการเรียนโดยใช้ 
บทเรียนส�าเร็จรูป [8-22]
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